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ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ БИБЛИОТЕКА ТАТИЩЕВА:  
РЕКОНСТРУКЦИЯ СОСТАВА В СВЕТЕ  





ИБЛИОТЕКА Василия Никитича Татищева, оставленная им в Екатеринбурге в 
1737 г., привлекает внимание историков и краеведов на протяжении почти 
полутора столетий, и это отнюдь не случайно. Речь идет об одном из крупней-
ших личных собраний России первой половины XVIII в., поэтому изучение его 
истории представляет не меньший интерес, чем история таких крупных книжных 
собраний, как библиотеки Петра I, Ф. Прокоповича, Я. В. Брюса, М. В. Ломоно-
сова и других государственных, церковных деятелей, ученых. 
Уральский историк Н. К. Чупин первый выявил 120 изданий с вензелем Та-
тищева, состоящим из букв «ВТ», в том числе 57 книг с обозначением времени и 
места покупки в фондах Екатеринбургской горной библиотеки1. Но вскоре об 
этой находке забыли и только через 100 лет сотрудники Свердловского област-
ного краеведческого музея обнаружили в своих фондах часть книг с владельче-
скими записями Татищева. В 1962 г. был опубликован предварительный список 
77 найденных книг2. Некоторые из них представляли собой конволюты, состояли 
из нескольких произведений разных авторов, но в 1960-х гг. их составные части, 
аллигаты, не выявлялись.  
Большое значение для изучения состава Екатеринбургской библиотеки Та-
тищева имела находка ее каталога, составленного в 1737 г. учителем латинского 
языка и библиотекарем Лаврентием Сехтингом. В 1975 г. этот каталог впервые 
обнаружил в Российском архиве древних актов (тогда еще ЦГАДА) новосибир-
ский историк Л. А. Ситников. В 1981 г. московский исследователь В. С. Астра-
ханский опубликовал этот документ3. В предисловии к публикации В. С. Астра-
ханский определил время составления и авторство каталога, раскрыл текстоло-
гические особенности документа, дал количественные характеристики собрания 
Татищева: общее число книг – 617, названий 571, общая цена собрания – 1039 руб. 
39 коп. Астраханский подсчитал число и удельный вес изданий по различным 
отраслям знания, выяснил соотношение российских и иностранных книг, число 
рукописных сочинений, дал перечень городов, в которых были изданы книги; в 
общем, в полной мере раскрыл высокую ценность публикуемого источника.  
Заглавие каталога в переводе с немецкого звучит так: «Каталог книг, кото-
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рые его превосходительство господин тайный советник Татищев отдал в библио-
теку города Катариненбурга». В. С. Астраханский определил время составления 
документа таким сроками: не ранее 10 мая, когда Татищев получил чин тайного 
советника, и не позднее 24 июня 1737 г., когда он отослал в Канцелярию Главно-
го заводов правления роспись своих книг4.  
Но 10 мая указ только состоялся, прибыл же он в Екатеринбург, судя по за-
писи в дневальной книге личной канцелярии Татищева, только 3 июня5. «Веде-
ние» о передаче своих книг «в пользу здешних школ» Татищев составил накану-
не отъезда в Самару, 24 июня, передал его в Канцелярию, судя по помете, вместе 
с каталогом 25 числа6. Таким образом, каталог библиотеки Татищева был подго-
товлен Сехтингом в июне 1737 г., вероятно, сразу же после получения указа о 
присвоении Татищеву нового чина и назначения руководителем Оренбургской 
экспедиции.  
Каталог, переданный Татищевым в Канцелярию, видимо, пропал, во всяком 
случае, в делах, где сосредоточены последние распоряжения Татищева, сделан-
ные им в июне 1737 г. перед отъездом, он отсутствует7. Каталог же, опублико-
ванный Астраханским, принадлежал лично Татищеву, он вывез его в Самару и 
всю жизнь имел при себе. О нем упоминал Татищев в письме И. Д. Шумахеру в 
феврале 1748 г.: «Оным [книгам. – А. С.] я имею у меня кафалог»8. Только этот 
экземпляр, принадлежавший Татищеву, мог быть передан сыном ученого через 
профессора Московского университета И. Г. Рейхеля историку Г. Ф. Миллеру и 
сохраниться в личном фонде Миллера в РГАДА, где его обнаружил Ситников, а 
затем – Астраханский.  
По нашему мнению, существовало три экземпляра этого каталога: два эк-
земпляра Сехтинг вручил Татищеву: один для него, другой – для Канцелярии как 
учетный документ на книги, передаваемые Екатеринбургу. Но один экземпляр 
Сехтинг должен был оставить себе: как библиотекарю ему нужно было вести 
учет книг и справляться с этим документом при выдаче книг читателям, а как 
показали выявленные нами источники, книги выдавались часто и довольно ши-
рокому кругу пользователей9. 
Все книжное собрание Татищева было разбито Сехтингом на четыре темати-
ческих раздела: «I. Libri Theologiсi et Juridici; II. Libri Historiсi et Geographiсi; III. 
Libri Mathematici; IV. Libri Miscellanei» (Книги теологические и юридические; 
исторические и географические; математические; разные). Наверняка, названия 
разделов были определены самим владельцем библиотеки, а не Сехтингом. 
Внутри разделов книги группировались по формату. Указание на формат (in Fo-
lio, in 4°, in 8°, in 12°) выделялось в качестве подзаголовка. Книги описывались 
довольно подробно, с указанием фамилии автора в родительном падеже, назва-
ния, места и года издания, например: «Schultzens Corpus Juris militaris. Berlin, 
1693»; «Weigels Abbildung der Haupt Stande. Augsb., 1698» Далее следовали гра-
фы с указанием количества томов и цены издания. Поскольку Сехтинг не владел 
русским языком, названия книг, изданных на русском языке, были вписаны дру-
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гой рукой, более крупным почерком. К сожалению, при описании книг далеко не 
всегда указывалось место издания. Во многих случаях были опущены как фами-
лия автора, так и выходные данные: «Aurem onis conjugii polnisch”; «Responsio ad 
aurem onus conjugii pol.»; «Universal chronica von Anfang der Welt» и др. (КБТ  
№ 52, 53, 165). Иногда указывался лишь автор: «Titus Livius»; «Herodotus» (КБТ 
№ 162, 187).  
При публикации каталога Екатеринбургской библиотеки Татищева Астра-
ханский пронумеровал упоминаемые в нем издания, получилось 571 название. 
Между тем некоторые издания имелись у Татищева в двойных экземплярах и 
упомянуты дважды в каталоге: «Beschreibung von allerley Insecten in Teutschland» 
И. Фриша (№ 435 и 453); «Moscowitischer Kauffmann» П. Марпергера (№ 76 и 
557). Название книги «Chloris Gothica, seu catalogus stirpium circa Gothoburgum 
nascentium» расписано под двумя номерами (564 и 565). Но судя по описанию, 
найденному нами в электронных каталогах библиотек Германии, это одно изда-
ние с текстом на двух языках, латинском и шведском, представленное составите-
лем каталога как два самостоятельных10. В виде двух изданий была описана и 
книга Ф. Томаса о родственных связях между Российским и Мекленбургским 
великими домами (КБТ № 11 и 12)11. Два лишних аллигата были выделены в 
сборнике работ Э. Вайзе о добродетели (№ 521 и 523 КБТ).  
С другой стороны, находки новых архивных источников в фонде «Уральско-
го горного управления» в Государственном архиве Свердловской области пока-
зали, что каталог Екатеринбургской библиотеки Татищева, составленный в 1737 г., 
далеко не полон: в нем отсутствует несколько десятков самостоятельных изда-
ний. Причина этого крылась, на наш взгляд, в том, что в момент составления ка-
талога эти книги находились на руках у пользователей, поэтому в каталог не по-
пали. Записи же о взятых в пользование книгах Сехтинг привлек не все. 
Вероятно, из-за спешки с составлением каталога Сехтинг в ряде случаев не 
учел и переплетенные в один сборник книги, следующие за первой, описанной 
им. Порой это два–три, а то и пять–шесть изданий, вышедших в разных городах 
и в разные годы, объединенные в одном переплете. Наличие подобных сборни-
ков удалось установить при выявлении и просмотре татищевских книг в библио-
теках Свердловского областного краеведческого музея и Главной библиотеки 
Ленинградского горного института (ныне Санкт-Петербургского).  
Найденные нами архивные документы свидетельствуют, что изначально со-
став первой библиотеки Татищева был гораздо полнее: дважды Татищев изымал 
книги и передавал их в пользу уральских заводов с возмещением цены: в мае-
июне 1734 г. и январе 1736 гг. Одновременно за время пребывания в Екатерин-
бурге (октябрь 1734 – июнь 1737) Татищев продолжал пополнять свое личное 
собрание.  
При этом часть книг, как фигурировавших в каталоге 1737 г., так и не учтен-
ных в нем, Татищев вывез из Екатеринбурга в Самару, к своему новому месту 
назначения, и они влились в состав второй его библиотеки, известной нам по ка-
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талогу, введенному в научный оборот П. П. Пекарским в 1864 г.12 Документы 
позволяют констатировать, что состав первой библиотеки Татищева с момента 
назначения его начальником заводов Урала и Сибири в 1734 г. до отъезда из Ека-
теринбурга в июне 1737 г. претерпевал неоднократные изменения.  
В делах Канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских заводов 
нами выявлена копия счета, отправленного в Кабинет министров В.Н. Татище-
вым в июне 1735 г., в котором подробно расписывалось, когда, где, какие пред-
меты, на какую сумму были приобретены им на пути от Москвы до нового места 
назначения – до Екатеринбурга. Среди многочисленных покупок, совершенных в 
Москве на только что полученные из Московской рентереи деньги на проезд, 
числились и книги13. 
Траты на книги зафиксированы под двумя числами – 29 мая и 11 июня 1734 
г. В список приобретенных книг вошли 44 издания по меньшей мере 22-х авто-
ров на сумму 85 руб. 12 коп., включая плату за переплет. Книги были разбиты на 
тематические группы: «Книг к заводцким делам», «В лаблаторию» и «Аптека-
рю», «Для переводу и разумения языков», «Указных книг указов печатных». На-
звание изданий давалось в переводе на русский язык, сведения о месте и времени 
издания не приводились. 
Доверившись данным, зафиксированном в таком сугубо официальном доку-
менте, каким является денежный счет, мы расценили их как убедительное свиде-
тельство первого приобретения Татищевым книг для казенной библиотеки Екате-
ринбурга по пути на Урал. Об этом было сделано сообщение на Вторых Татищев-
ских чтениях 14. Но в последующем изучение каталога книг библиотеки Татищева, 
хранящихся в Главной библиотеке Ленинградского горного института, просмотр 
de vizu книг Татищева, выявленных в фондах Свердловского областного краевед-
ческого музея, показали, что часть этих изданий имеют пометы, сделанные рукой 
Татищева-владельца, – о цене, времени, месте покупки, его монограмму «ВТ». 
Так, на книгах Кельнера, Лемери, Волкмана, Бютинга, Лефевра, Байера, Ми-
лиуса имеются монограммы Татищева «ВТ». На книге Краутермана по плавиль-
ному делу рукой Татищева выведено: «dantz: 1717 12 gr», т. е. эта книга была 
приобретена им в Данциге в 1717 г., но никак не в 1734 г в Москве, как указыва-
лось в счете. На книге Ленейсса о горных рудниках указано место и время по-
купки: «1720 в Москве 250 коп.». Семь томов сочинения Я. Леопольда «Theatrum 
Machinarum» в настоящее время разрознены между тремя библиотеками: три то-
ма хранятся в библиотеке Горного института, два тома – в Свердловском област-
ном краеведческом музее, два – в библиотеке Уральского госуниверситета в Ека-
теринбурге. На одном из томов университетской библиотеки выведено: «BТ. 
Стокгольм. 1725».  
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Эти владельческие записи, автографы Татищева на книгах, якобы приобре-
тенных им в Москве в 1734 г. по пути на Урал, – неоспоримое свидетельство то-
го, что они были приобретены Татищевым гораздо раньше для себя, но переданы 
«в пользу заводов» с возмещением затрат.  
Поскольку Татищев делал пометы далеко не на каждой книге своей библио-
теки, логично допустить, что вся партия иностранных книг принадлежала ему. 
Вряд ли другие книги, на которых отсутствовали владельческие записи Татище-
ва, можно было приобрести одновременно на книжных рынках Москвы в один 
день, 29 мая 1734 г. Можно сказать жестче: совершенно невозможно. Под Моск-
вой, в Болдино, находилось имение Татищева, возможно, оттуда, но, более веро-
ятно, из дома в Москве по приказу Татищева были привезены эти книги. По-
видимому, из личного собрания Татищева были переданы в пользу заводов в 
июне 1734 г. и 11 «Указных книг указов печатных» – новейшее законодательство 
России за последние 20 лет (1714–1734 гг.), Генеральный и Адмиралтейский рег-
ламенты. 
При просмотре протоколов заседаний Канцелярии Главного заводов правле-
ния в одном из них за 30 января 1736 г. нами обнаружена короткая запись: «На 
ведение и при том роспись от … Василья Никитича Татищева о приеме от него 
собственных ево книг и о выдаче ему за оные по указной цене денег семи рублев 
дватцати пяти копеек определено: книги приняв, деньги, как в росписи показа-
но… выдать ему… от Казначейской конторы земскому судие Стефану Неелову и 
куда оные книги требуютца, с росписками розослать при указе»15. По сути, это 
прямое указание на то, что Татищев во второй раз, уже открыто в отличие от 
1734 г., оформил продажу книг из своей личной библиотеки в пользу заводов.  
Роспись этих книг в делах Канцелярии 1736 г. нам обнаружить не удалось. 
Но она имеется в одном из дел 1741 года, входит составной частью в реестр, со-
ставленный в связи с передачей дел от регистратора Канцелярии Аистова канце-
ляристу Кабакову в апреле 1741 г.16 Эта роспись имеет название: «Книг печат-
ных, которые куплены здесь в 1736-м году у тайного советника господина Та-
тисчева». В росписи указывается название издания, число страниц в нем, количе-
ство приобретенных экземпляров. Судя по росписи, Татищев передал из своей 
библиотеки в пользу Канцелярии по меньшей мере 13 экземпляров законода-
тельных актов – 10 названий, в том числе три издания в двойных экземплярах. 
Среди них : «Военный артикул на русском и немецком языках во францу-
ском переплете», «Генеральных регламентов 2», «Договоров с короной аглин-
скою о торгах на русском и аглинском языках 2», «Морской Пошлинной Устав 
1731 г.», «Тариф портовой», «Табель о рангах 1722 г.». Далее следовали три 
сборника «указных», т.е. содержащих указы: «с 1714 г. по 1719», «с 1727 по 
1728», «с 1728 по 1729» и отдельно два экземпляра «Присланных с 1714 г. генва-
ря по 28-е число 1725 году из Государственного Генерал-берг-директориуму» 
(так по-новому была названа делопроизводителями упраздненная Берг-
коллегия). В одной из статей мы раскрыли причины этой передачи и состав 
законодательных актов17. К сожалению, список 1741 г. не полон, он включает в 
себя только издания, необходимые для использования в Канцелярии. Издания 
же, разосланные по другим учреждениям, в этом списке отсутствуют.  
                                                 
15 ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 228. Л. 221. 
16 Там же. Оп. 1. Д. 882. Л. 14. 
17 См.: Сафронова А. М. Вклад В. Н. Татищева в формирование собраний законода-
тельных актов Уральских заводов в 1734–1737 гг. // Документ. Архив. История. Совре-
менность. Вып. 5. Екатеринбург, 2005. С. 60–76. 
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В делах ГАСО нам удалось выявить сводный список книг Екатеринбургской 
казенной библиотеки, датированный 10 сентября 1739 г., включающий книжное 
собрание Татищева и казенной библиотеки 18. Он был составлен по указу Гене-
рал-берг-директориума от 18 июня 1739 г., пришедшего в Екатеринбург 17 авгу-
ста. Повод для появления этого указа дал сам Татищев. После отстранения его от 
управления заводами в марте 1739 г. и сдачи дел, руководство директориума уз-
нало, что Татищев требовал от уральской администрации присылки росписи 
книг, прибывших на Урал после его отъезда в Самару. Директориум заинтересо-
вался составом книг Екатеринбургской библиотеки в целом и потребовал при-
слать их реестр, «сколько в библиотеке разных книг имеетца теми ж языки, кото-
рых они суть, означа, когда и где напечатаны, кроме тех, которые розданы для 
обучения в школу ученикам»19.  
Составлял сводный список для Генерал-берг-директориума тот же Сехтинг. 
Весь текст, за исключением названий книг на русском языке, которым библиоте-
карь не владел, написан его рукою. Основу списка составило книжное собрание 
Татищева, передача которого в состав казенной библиотеки была оформлена 
«ведением», поданным Татищевым в Канцелярию в июне 1737 г. и цена их (бо-
лее 900 руб.) фигурировала в справке о расходах на книги, составленной для Ге-
нерал-берг-директориума в 1737 г.20  
Чтобы избежать ошибок в процессе сверки названий книг, на левом поле 
скопированного нами списка 1739 г. напротив каждого названия книги простав-
лялся номер, под которым книга была зарегистрирована в каталоге библиотеки 
Татищева 1737 г. Ставилась отметка и напротив названия этой книги в каталоге, 
что давало уверенность: книга учтена в обоих документах. 
Сверка списка 1739 г. с каталогом книжного собрания Татищева 1737 г. по-
казала, что в списке появился ряд книг, отсутствовавших в каталоге, причем на-
звания этих «дополнительных» книг приводились без указания цены, за исклю-
чением двух случаев. По уточненным данным список 1739 г. пополняет каталог 
Татищева 48 книгами: в первом разделе их оказалось 3, во втором – 6, в третьем 
– 14, в четвертом – 25. Для выяснения происхождения этих «дополнительных» 
изданий мы сопоставили их названия с названиями книг, поступивших в Екате-
ринбургскую казенную библиотеку в 1734–1739 гг. Списки поступлений ино-
странных изданий в казенную библиотеку нами выявлены и опубликованы21.  
Оказалось, что 5 изданий были включены Сехтингом из партии, присланной 
в 1736 г. из Академии наук для казенной библиотеки: 2 тома книги Длугоша по 
истории Польши, «Материальный лексикон» Лемери, лексикон Зоммергофа и 
«Горная книга» Гертвига. Логарифмические таблицы и «Арифметика» Магниц-
кого (по 3 экз.), возможно, тоже из казенных поступлений: уральское начальство 
запрашивало на 1737 год учебник арифметики и 5 логарифмических таблиц, но 
данными о их поступлении мы не располагаем.  
В состав татищевского собрания Сехтинг включил и книги из первой партии, 
переданной Татищевым в казну в 1734 г. – 23 книги, в т.ч. и одну неучтенную 
                                                 
18 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 820. Л. 904–924. 
19 Там же. Оп. 12. Д. 43. Л. 306. 
20 См. об этом подробнее: Сафронова А. М. Дарил ли В. Н. Татищев свою библиоте-
ку Екатеринбургу в 1737 г.? // Человек и общество в информационном измерении: Мате-
риалы регион. науч. конф., посвящ. 10-летию деятельности научных отделов ЦНБ УрО 
РАН (28 февраля – 1 марта 2001 г.). Екатеринбург, 2001. С. 134–142.  
21 См.: Сафронова А. М. Поступления книг на иностранных языках в Екатеринбург-
скую библиотеку горного ведомства в 1735–1739 г…. С. 342–364.  
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тогда, переплетенную вместе с книгой Валентина «О травах»: «Sallwigt. Ursprung 
und Erzeugung des Saltzes . Frt., 1719». Оказалось, что языковые лексиконы Фабе-
ра и Помея состояли из двух томов, а не из двух частей, переплетенных вместе. 
Таким образом, в первую партию входило не 44, а по меньшей мере 47 изданий, 
учитывая «новую» книгу Салвигта.  
Список 1739 г. позволяет дополнить каталог 1737 г. еще 14 изданиями. Мож-
но утверждать, что в библиотеке Татищева до приезда на Урал имелось два эк-
земпляра книги Гертвига «Neues und vollkommenes Berg-Buch…». Один он пере-
дал в пользу заводов в 1734 г. в составе конволюта: «Спан. Устав горный. Гертва. 
Права горные». Этот экземпляр в конволюте числился и в списке 1739 г. в разде-
ле 4 под № 21 b): Hertwigs berg-buch, d. i. berg ordung. Dresd. und Leip. 1710. Ниже 
под № 26 зафиксировано наличие еще двух экземпляров этой книги: «in duplo». 
Поскольку один поступил в Екатеринбургскую казенную библиотеку из Акаде-
мии наук в 1736 г., второй мог принадлежать только Татищеву.  
Согласно списка 1739 г. Татищев имел и два экземпляра «Описания корона-
ции» Анны Иоанновны, книги, в издании которой он сам принимал деятельное 
участие, а также два экземпляра генеалогических таблиц Гюбнера. В каталоге 
1737 г. эти книги числились в одном экземпляре под № 172 и 116.  
Ряд иностранных изданий (12) не упоминалcя ни в одном из списков-
поступлений в казенную библиотеку, а поскольку все списки с иностранными 
книгами налицо, можно с полной уверенностью говорить о принадлежности этих 
книг к личной библиотеке Татищева. То же относится и к российскому изданию 
на немецком языке 1737 г. Приведем список этих «дополнительных» изданий, 
сохранив номера, под которыми они были зарегистрированы Сехтингом в 1739 г., 
добавив данные рубрик о их формате. 
 
1. Libri Theologiсi et Juridici  
115. Orientalischen… Gotha, 1699. teutsch. (12º). 
117. Prideaux. Mahomets Leben. (12º). 
118. Kriegs perspectiv… 1652. (12º). 
 
2. Libri Historiсi et Geographiсi  
10. Puffendorfs Leben Caroli Gustavi Königs in Schweden. N[ürn]berg, 1697. 
teutsch. 9 р.60 к. (fol.).  
69–70. О коронации ея императорского величества 2 [экз.]. 3 р. 30 к. (fol.).  
89. Hubners Genealogische Tabellen in duplo. 4 р. (fol.). 
136. Hübners real Staats und Zeitungs Lexicon. 1722. teutsch. Leip. (8º). 
3. Libri Mathematici  
22. Boeiklers bau und Wasser-Kunst. N[ürn]berg (fol.).  
27. Bozzo. Mahler und Bau-Meister Perspectiv (fol.).  
 
69. de L’ Isle worschlag won abmessung… 1737. (4º). 
4.   Libri Miscellanei  
18. Cnapii thesaurus polono, latino, graecus. tom 1. Cracau, 1643. 1 р. (fol.).  
26. Hertwigs berg-buch, d. i. berg-ordung in duplo. 1720. Dresd. und Leip.(fol.). 
37. Jablonskij allgemeines lexicon der Kunste und Wissenschafften. Leipz., 1721 
(4º). 
79. Heisters Compendium Anatomiae. Breßlau, 1733. teutsch. (8º).  
 
Только в списке 1739 г. упоминаются три книги по религии. Название пер-
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вой из-за мелкого почерка трудно прочесть. Поиск по одному слову и году изда-
ния в электронных каталогах библиотек Германии результатов не дал. Книгу о 
жизни Магомета атрибутировать удалось. Это: «Das Leben Mahomets: Aus dem 
Englischen übersetzet/ beschrieben durch Humphrey Prideaux. Leipzig, 169922. 
«Kriegs perspectiv… 1652» – издание, судя по полному названию, посвященное 
религиозным войнам23. «Высветился» в списке 1739 г. «Hubners Staats und Zei-
tung Lexicon». В середине 20-х гг. XVIII в. Татищев составил к статьям о России, 
имевшимся в этом лексиконе И. Гюбнера, свои примечания. Эта первая научная 
работа Татищева по истории и географии России до сих пор остается не извест-
ной24.  
Книга С. Пуфендорфа о Карле Густаве, генеалогические таблицы Гюбнера и 
один том описания коронации Анны Иоанновны сохранились в фондах СОКМ25. 
Первые две имеют автографы владельца. 
В списке 1739 г. – новые книги по архитектуре итальянца А. Поззо и извест-
ного немецкого архитектора и инженера Г. А. Боклера26. Под номером 69 в раз-
деле математической литературы – новейшее издание Академии наук: «Предло-
жение касающееся до операций земныя меры…». Это доклад, сделанный на за-
седании академической Конференции в январе 1737 года академиком Ж. Н. Де-
лилем. Он вышел также на немецком и, видимо, на немецком был выслан Тати-
щеву: в казенную библиотеку он не заказывался и не проходил ни по одному 
списку поступлений.  
Благодаря списку 1739 г. екатеринбургское собрание Татищева пополнилось 
еще двумя лексиконами: «Общим лексиконом искусств и наук» И. Т. Яблонского 
(1654–1731) и первым томом польско-латино-греческого словаря известного 
польского лексикографа Григория Кнапского (1564–1638), изданного в Кракове в 
1643 г. Словарь Кнапского Татищев передал в пользу заводов в 1734 г.: «Кнапий. 
Польски-латински лексикон», оценив его в 5 руб. В каталоге татищевской биб-
лиотеки 1737 г. значился 2-й том словаря: «Сhapii Thesauris latino-polonicus. Tom 
2. Cracau, 1648» ценою в 2 руб. (№ 459). В списке 1739 г.наряду с этим вторым 
томом «объявился» и первый, изданный в 1643 г. Поскольку он оценен в 1 руб., 
то не мог относиться к первой партии книг 1734 г.: тот лексикон стоил дороже, 
кроме того, все книги из первой партии в списке 1739 г. шли без указания цены: 
Сехтинг ее не знал. Вероятно, Татищев приобретал тома по отдельности: у них 
разный формат, 1-й том – в «лист», 2-й – в «четверку». Таким образом, можно 
утверждать, что Татищев поначалу располагал тремя томами словаря Кнапского, 
и одним из них мог без урона для себя «поделиться» с казной.  
                                                 
22 Описано по: Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz. 
23 Perspicillum Bellicum, Das ist: Kriegs-Perspectiv: In welchem mann erkennen kann/ 
was der Krieg sey/ woher er komme/ und ob ein Christ ... kan Krieg führen/ wieder seine 
Feinde/ für den Glauben und Religion ... Darbey ein Schreiben vom Kriege/ an einen Leutenant 
... Brehmen, 1652. Описано по: VD17: Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek. 
24 См.: Татищев В. Н. История Российская. М.; Л., 1962. Т. 1. С. 8.  
25 См.: Каталог книг В. Н. Татищева и первой библиотеки Екатеринбурга в фондах 
Свердловского областного краеведческого музея / сост. А. М. Сафронова, А. М. Оносова. 
Екатеринбург, 2005. № 179, 109, 110, 3 (далее: Каталог СОКМ). 
26 Mahler und Baumeister Perspectiv… heraus gegeben in Rom von Andrea Pozzo. Aus 
dem Lat. übers. – Neue Aufl. – Augsburg, [s. a.]. Описано условно по: Bibliotheksverbund 
Bayern. 
Nova architectura curiosa : das ist: Neue, Ergötzliche, Sinn und Kunstreiche, auch 
nützliche Bau- und Wasser-Kunst / Georg Andreas Boeckler. – Nürnberg, 1704. Описано ус-
ловно по: Staatsbibliothek zu Berlin. Могло быть изд. 1664, [ca 1665], [ca 1670], 1701.  
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Пополнился и список медицинской литературы, имевшейся у Татищева: 
«Heister L.Compendium anatomicum» – это уже третье издание книги, вышедшее в 
Бреслау в 1733 г.27  
Уникальным документом, характеризующим использование книг Екатерин-
бургской библиотеки, является рапорт о книгах, поданный в Канцелярию биб-
лиотекарем Л. Сехтингом в мае 1740 г. – о книгах, взятых читателями и не воз-
вращенных, несмотря на его напоминания28. Этот рапорт породил ряд докумен-
тов, касающихся сбора книг. В них упоминаются еще две книги из библиотеки 
Татищева, не числившиеся ни в каталоге 1737 г., ни в списке 1739 г. Сехтинг со-
общал, что Татищев взял с собой в Самару в июне 1737 г. среди прочих «Крат-
кую выпись Росийским древным действам». Ректор же немецкой школы Штер-
мер вернул в библиотеку издание под названием «Госманц. О ворах, кои тав..ье 
покрали» (две буквы в названии книги не читаются)29.  
Помогает реконструкции собрания Татищева и опубликованный новосибир-
ским историком Л. А. Ситниковым список книг Екатеринбургской школы 1788 г., 
явившийся частью рапорта, составленного в связи с передачей дел по школе от 
одного ответственного лица другому30. Рапорт был подан в Приказ общественно-
го призрения Пермского наместничества, который в те годы контролировал заво-
дские школы. Документ извлечен из Пермского государственного архива и опуб-
ликован без каких-либо комментариев в виде приложения к статье, в которой не 
упоминается. 
Между тем значение этого документа для реконструкции библиотеки Тати-
щева трудно переоценить. В список вошли книги, оставшиеся после двух изъя-
тий литературы по предписанию центра: в 1764 г. в пользу Колывано-Воскресен-
ского начальства (их список неизвестен) и Горного училища Петербурга в 1775 г. 
Судя по документу, подавляющее большинство книг Екатеринбургской библио-
теки, в том числе и из личного собрания Татищева, хранилось в четырех шкафах 
Екатеринбургской школы, объединившей, согласно устава народных училищ 
1786 г., учебные заведения Екатеринбурга. 
Хотя и этот список не совсем полон (часть книг хранилась в других учреж-
дениях), в нем «всплывает» ряд «новых» изданий, не упоминавшихся в каталоге 
1737 г. и списке 1739 г. Эти издания не поступали в казенную библиотеку Екате-
ринбурга при Татищеве и уж точно не могли появиться в ней после его отъезда. 
Судя по названиям, они могли сохраниться только как часть татищевского соб-
рания. Приведем описание этих изданий, сохранив номера, под которыми они 
учтены в списке 1788 г., данные о формате и числе книг. 
57. Порцыя приспруденция лат. I. I. 
58. Варваросии общия места приспруденции лат. I. I. 
60. Иромерий о начале и производимых полских делах лат. I. I. 
107. Ода князь Карлу Петру Улрину 1 лис. I. I. 
108. Ердмана Похвалная жертва. 1 лист. I. I. 
109. Спицине возклицание. 1 лист. I. I. 
                                                 
27 См.: Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz. 
28 См.: ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 2321. Л. 222–226 об. См. об этом: Сафронова А. М. Ис-
пользование книг В.Н. Татищева и казенной библиотеки Екатеринбурга в 30-е гг. XVIII в. // 
Документ. Архив. История. Современность. Вып. 1. Екатеринбург, 2001. С. 296–337.  
29 Там же. С. 306, 303. 
30 См.: Ситников Л. А. Западноевропейская книга в Сибири во второй половине 
XVIII века // Книга в Сибири XVII – начала XX в. Новосибирск, 1980. Прил.1 (вклейка 
после с. 98). 
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112. На рождение принцессы Наталии Алексеевны. 2 лис. I. I. 
198. Макропий Вендическая гистория. I. I. 
261. Выпись гистории 1664 года. 8. I.  
312. Гаухена гисторической лексикон о героях и героинах 8. I. 
357. Ода королеве Анне Петровне Улриха. I. I. 
 
В 1992 г. Ленинградский горный институт издал полное библиографическое 
описание книг Татищева, выявленных в Главной библиотеке института, ведуще-
го свою историю с Горного училища31. В приложении к каталогу опубликован 
сводный список книг, поступивших в училище из Екатеринбурга, датированный 
1781 г. и обнаруженный в свое время Л. А. Гольденбергом. Первые страницы 
списка не сохранились, в нем фигурируют книги, начиная со 116-го по 309-й но-
мер. Сотрудники библиотеки исходили из предположения, что все книги, от-
правленные с Урала в Санкт-Петербург, принадлежали когда-то Татищеву и ру-
ководствовались этим списком при выявлении татищевских изданий.  
Но проведенное нами сравнение списков книг, приобретенных по инициати-
ве Татищева для Екатеринбургской казенной библиотеки, со списком книг, от-
правленных из Екатеринбурга в Горное училище, показывает, что из 184 номеров 
числившихся в нем изданий (со 116-го по 309-й номер), по меньшей мере 47 книг 
не принадлежали Татищеву, они приобретались для екатеринбургских школ, 
уральских специалистов горного дела, медиков, для написания Татищевым «Ис-
тории Российской» за счет заводских средств (№ 122, 133, 135 (3 тома), 147 (2 тома), 
161, 166, 178, 184, 193, 211 (10 экз.), 212 (6 экз.), 216, 217, 220 (6 экз.), 226, 229, 
232, 244, 267 (2 экз.), 268, 280 (2 тома), 294, 306. Под последним номером в Гор-
ном училище числилась геометрия на русском в 8, у Татищева же была рукопис-
ная в «folio», причем приплетенная снизу к другой рукописи. 
При наличии 47 книг, не принадлежавших Татищеву, список 1781 г. содер-
жит названия 13 книг, отсутствоваших в списках поступлений в Екатеринбург-
скую казенную библиотеку, и в каталоге библиотеки Татищева 1737 г. Но по-
скольку они были высланы с Урала, вполне правомерно предположить, что они 
также принадлежали лично Татищеву. Приведем их названия, опустив данные о 
количестве томов (везде один, за исключением № 139). 
134. Спана зерцало горнаго права. Нем., 2, кожаный. 
139. Ленеиза О рудниках. Нем. 2, 2 одинак., кожаный, баргам. 
157. Септ. Юлия Фронтина военные предложения. Нем., 2, баргам. 
158. Тацита История. Нем., 2, баргам. 
169. Тит Ливий и Юлий Флор. Нем., 4, баргам. 
182. Комеев лексикон латинско-немецкий. 4, кожаный. 
234. Исповедание русское – в извест. о питербур., 8, баргам. 
235. Военные огни, 8, бумажный. 
240. Показатель мест. Лат., 8, бумажный. 
278. Священные толкования. Нем. 4, художественный баргам. 
289.Польская книга. Нем. 4, кожаный. 
291. Христоф Гофмана библиотека. Нем. кожаный. 
В списке книг 1781 г. наряду с томом Гертвига («всплывшем» в списке 1739 г.) 
учтен и самостоятельный том Спана. Обе книги сохранились и представлены в 
каталоге ГБ ЛГИ (№ 47, 94). Из этого следует, что Татищев обладал двойными 
                                                 
31 Книги В. Н. Татищева в Главной библиотеке Ленинградского горного института: 
Каталог / Сост.В. Г. Бауман, Д. К. Салахутдинова. СПб., 1992. (Зап. ЛГИ. Т. 124).  
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экземплярами этих трудов: конволют передал в пользу заводов в 1734 г., а от-
дельные экземпляры вошли в состав казенной библиотеки Екатеринбурга в 1737 г.  
Обратим внимание на 2 экземпляра книги Ленейсса, учтенных в списке 1781 г. 
Один экземпляр уже фигурировал среди переданных в казну книг в 1734 г., по-
лучается, у Татищева был и второй. Оба они ушли в Горное училище. Один, с 
автографом Татищева, в кожаном переплете сохранился и представлен в каталоге 
ГБ ЛГИ (№ 66). Возможно, и второй экземпляр, по которому восстановлен ти-
тульный лист, тоже татищевский, если его переплет баргам.  
Книги Тита Ливия, Флора и Тацита числятся в каталоге 1737 г., но они отли-
чаются от экземпляров, учтенных в списке 1781 г.: книга Ливия в каталоге в 2 на 
латинском (№ 162); книг Флора две – форматом в 12, и в 8 в переплете с Верги-
лием (№ 313 и 277); Тацит 1657 г. издания в 8º (№ 272). Последние три книги 
выявлены в фондах СОКМ.  
Только в этом списке упоминается и книга древнеримского землемера, гид-
ротехника и военного писателя Сектуса Юлиуса Фронтинуса. Это «Kriegs prac-
tica. Das ist: Artliche und gechwinde Griff der fürnembsten weitberümbsten Krieg und 
Schlachten, so die Römer jederzeit mit jren Feinden gehalten. Durch M. Tacium in die 
Hochteutsche Sprach transsferiret» (Франкфурт на Майне, 1578).  
«Показатель мест» на латинском не мог быть путеводителем по Германии и 
другим странам Европы, изданном на немецком языке (КБТ № 32), как предпо-
ложили составители каталога. На наш взгляд, это скорее какие-то таблицы для 
определения положения точки на земной поверхности – вычисления географиче-
ских координат – долготы и широты. Этот экземпляр явно перекликается с таб-
лицами (?) «Широты мест письменная. Нем. 2», поступившими в Горное учили-
ще (№ 174) и рукописной «Долгота мест лат. пис. 1», упомянутой в собрании 
Екатеринбургской школы 1788 г. (№ 358). 
Высланные в столицу книги Вергилия, Марциала, Ювенала, Теренция, Сене-
ки, Горация на латинском (№ 216, 221, 233, 236–238); учебники по всеобщей и 
древней истории Целлария (№ 222–223) скорее всего приобретались для екате-
ринбургских школ. Сочинения античных авторов не упоминались в каталоге 
книг Татищева (за исключением Вергилия на немецком, приплетенном к книге 
Флора и выявленном в СОКМ). Все эти книги проходят по спискам поступлений 
в Екатеринбургскую библиотеку. Причем количество оставшихся в библиотеке в 
1788 г. экземпляров Вергилия, Теренция и Горация (4, 5, 6) как раз на один эк-
земпляр меньше поступивших в нее в 1735–1738 гг., а единственный том Сенеки 
перестал числится в Екатеринбургской школе. Но эти книги античных авторов, 
история Целлария поступали в Екатеринбургскую библиотеку форматом в 12º, в 
списке же Горного училища они показаны в 4º, а среди оставшихся в Екатерин-
бургской школе в 1788 г. – в 8º, только томик Ювенала в 12º. Столь большие раз-
личия в форматах книг удивительны и вряд ли их можно свести к ошибкам со-
ставителей списков (хотя и это имело место). Возможен такой вариант: книги из 
Екатеринбургской библиотеки форматом в 12º попали в число отправленных в 
школы Колывано-Воскресенских заводов в 1764 г. (их состав пока неизвестен), а 
для иноязычных школ Екатеринбурга позже приобрели новые пособия. Тогда 
отосланные в столицу книги античных авторов и Целлария – из новых поступле-
ний, поэтому иного формата.  
Нельзя однозначно судить и о двух книгах, упомянутых в списке 1781 г.: 
«Краузова рисовальная книга. Нем. 2º, 2» в бумажном переплете (№ 175). Вряд 
ли это издание (2 экз. или 2 тома) идентично зарегистрированной в каталоге 1737 г. 
книге «Kraus Signorum veterum Icones. Augsp». In fol. (№ 348, 1 экз.). Это могли 
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быть как неучтенные в каталоге 1737 г. книги из собрания Татищева, так и учеб-
ные пособия, выписанные для Екатеринбургской знаменованной школы в сере-
дине – второй половине XVIII в.  
Из-за краткости названий и передаче их в переводе на русский язык сложно 
идентифицировать с каталогом библиотеки Татищева такие книги из списка Гор-
ного училища, как: «Рассуждение о … начал письменная»; «Умноженной любо-
пытной древностник. Нем. 4». 
Обратимся к самому каталогу Главной библиотеки Ленинградского горного 
института, где книги Татищева описаны под 140 номерами. Сверка их названий с 
выявленными нами архивными источниками показала, что 17 из них не принад-
лежало Татищеву, и не входила в состав его библиотеки. Словарь Калепино не 
мог быть татищевским из-за владельческой записи 1747 г. с упоминанием гимна-
зии города Штутгарта (№ 22). Не Татищева и 1-й том сочинения Перри о России 
(№ 82): судя по каталогу 1737 г., списков 1739 и 1781 гг. Татищев располагал 
лишь одним томом. Имеющийся на 2-м томе его автограф помогает определить-
ся: именно этот том татищевский, 1-й же – посторонний. Математика Штурма с 
аллигатом ((№ 98–99) – тоже чужеродные. В Горное училище ушла книга, по-
ступившая в 1737 г. в казенную библиотеку и другое издание (Кобург, 1717), ма-
тематика же Татищева хранится в СОКМ.  
Книги Сведенборга (3 тома), Таурнефорта, Войгтеля, представленные в ка-
талоге как татищевские (№ 109–111, 132, 133), также выписывались в казенную 
библиотеку. Математический лексикон Вольфа форматом в 4° (№ 139) – не Та-
тищева, его был в 8°, что показывают три источника: каталог 1737 г., списки 
1739 г. и Горного училища 1781 г. Из-за формата не «проходит» в татищевские и 
лексикон Яблонского: согласно списков 1739 и 1781 гг. он в 4°, в каталоге же 
представлен в 2 (№ 51).  
Под первыми 6 номерами описано 5 томов белового перевода истории 
Польши Кромера с латинского на русский язык, выполненного по заданию Та-
тищева учителем К. Кондратовичем, и один том чернового перевода (другие не 
сохранились). Но это казенные книги. Все переводы Кондратовича в 1735–1738 гг. 
выполнялись за счет заводов, принадлежали казне и передавались на хранение в 
казенную библиотеку, как в беловом, так и в черновом варианте. Первый бело-
вой экземпляр отсылался Татищевым в Академию наук (перевод Кромера, пере-
плетенный в 4 тома, ушел в ноябре 1736 г.)32 В списке 1739 г. рукописные книги 
с переводами Кондратовича показаны в составе казенной библиотеки, в самом 
конце списка; весь Кромер – «в одной связе». В каталоге библиотеки Татищева 
1737 г. зарегистрирован том Кромера «ins russische übersetzt geschreib. 1737» под 
№ 178, но только один. Он по-прежнему фигурирует среди книг Татищева и в 
списке 1739 г. На наш взгляд, этот «собственно татищевский» том мог заключать 
в себе рабочие выписки историка, сделанные им из переводов Кромера. Поэтому 
он и продолжал храниться среди книг, принадлежавших Татищеву.  
В каталоге Главной библиотеки Ленинградского горного института, по на-
шим подсчетам, выделено 12 новых аллигатов в собрании Татищева и описано 
под отдельными номерами: «разведены» два произведения Саади «Бустан» и 
«Гулистан», зарегистрированные Сехтингом под одним номером (№ 80–81); две 
части «Physica oder Natur Wissenschafft» Швейцера (№ 89-90) и сочинения М. Куно о 
                                                 
32 См.: Сафронова А. М. Переводы источников для «Истории Российской В. Н. Та-
тищева учителем Екатеринбургской латинской школы К. А. Кондратовичем (1734–1738 гг. // 
Документ. Архив. История. Современность: Материалы научно-практич. конф., посвящ. 
30-летию историко-архивной специальности в УрГУ. Екатеринбург, 2000. С. 60–68.  
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монетном деле (№ 24–25). Выявлено два неучтенных Сехтингом документа, ка-
савшихся событий Северной войны: «Capitulation-Puncten» 1713 г. и «Extract 
eines Briefes aus Berlin vom 24. Julii 1713» (№ 23, 30). К сочинению Л. Штурма по 
архитектуре обнаружены приплетенными еще 7 его работ (№ 100–107).  
Кроме того в пяти случаях указано, что издание является конволютом, алли-
гаты описаны по шмуцтитулу, но самостоятельный номер им не присвоен. Так, в 
сочинении М. Куно, состоящем из трех частей (1712, 1704 и 1710 гг. издания), не 
выделена в качестве самостоятельной часть 2-я; в книге Л. Гофмана о монетном 
деле 1715 г. (№ 48) – сочинение 1694 г. В сочинении А. Форести «Der His-
torischen Welt-Carten», состоящем из 6 частей разных лет издания, переплетен-
ных в три тома, даже при наличии титульных листов не выделены как самостоя-
тельные части 2, 4, 6 (№ 33-35). Таким образом, среди книг библиотеки Татище-
ва, хранящихся в библиотеке горного института можно выделить 17 аллигатов, 
не учтенных в каталоге 1737 г. Появился неизвестный аллигат и в составе первой 
партии книг Татищева (книжечка Бервардуса, № 18). 
В процессе работы над описанием книг Татищева, хранящихся в Свердлов-
ском областном краеведческом музее, дополнительно к известным ранее 95 то-
мам выявлено еще 8633. Среди них – издания, не упоминавшиеся в каталоге 1737 г.: 
«Chronica slavorum» (Любек, 1659), книга Пуфендорфа о делах Карла Густава, 
«Священной истории первая книга…» с автографами Татищева, второй экземп-
ляр генеалогических таблиц Гюбнера; 5 книг из первой партии, переданной Та-
тищевым в пользу заводов в 1734 г. (оказалось, что сочинение П. Фабра «Chy-
mische Schriften» состоит из двух томов, переплетенных вместе). 
Выявлено также 16 не замеченных Сехтингом аллигатов, переплетенных с 
первой зарегистрированной им книгой. Это книги Архимеда, Ксенофонта, два 
апокрифа, катехизис, «Краткий рассказ о начале мореплавания…», сообщение о 
северных землях, рассказ И. Моона «…О морском путешествии около Северного 
полюса в Японию, Китай и т. д.», «Беспристрастный рассказ о Каталонии, под-
нявшей оружие против герцога Анжуйского». Это и «Хронология всеобщих го-
сударственных архивов…» с еще одним аллигатом, «Описание Балтийского мо-
ря, ново-построенной российской столицы Санкт-Петербурга…» (Франкфурт; 
Лейпциг, 1718), «Поучительное описание мира…» (Лейпциг; Герлиц, 1718), «LV 
почтовых карточек главных резиденций и торговых городов Европы» (Гамбург, 
1709), два тома «Новой императорской хроники» М. Закса, имеющие разные го-
ды изданий (каталог СОКМ, № 9, 234, 21, 23, 152, 133, 221, 163, 215, 40, 108, 50, 
52, 91, 187, 189).  
Состав татищевских изданий, представленных в каталоге СОКМ, требует 
корректировки. Мы допустили, что в Горное училище мог быть отправлен сло-
варь XI языков Калепино, заказанный для Екатеринбургской казенной библиоте-
ки, поэтому причислили к татищевским словарь, выявленный в фондах СОКМ 
(№ 37). Но оказалось, что заказ словаря для казенной библиотеки был снят по 
инициативе местных властей, поэтому только экземпляр Татищева мог уйти в 
столицу, хотя и не сохранился там. Следует исключить и томик речей Цицерона 
(№ 41). В каталоге 1737 г. зарегистрирован «Ciceronis Orationes» том 3-й, издан-
ный в Базеле в 1562 г. В фондах музея мы выявили том 3-й, изданный в Базеле в 
1583 г., того же формата, и посчитали, что в каталоге допущена ошибка с датой 
издания (таких ошибок выявлено немало). Но в списке 1739 г. дата та же – 1562 г.  
                                                 
33 См.: Каталог книг В. Н. Татищева и первой библиотеки Екатеринбурга в фондах 
Свердловского областного краеведческого музея / сост. А. М. Сафронова, А. М. Оносова. 
Екатеринбург, 2005.. 
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Одновременно следует включить непосредственно в собрание Татищева 
книги на юридические темы Барбозы, Порция и Менохия (1697, 1564, 1573 г. из-
дания). Как уже отмечалось, две книги были упомянуты в списке Екатеринбург-
ской школы 1788 г. и могли принадлежать только Татищеву, сочинения же Ме-
нохия оказались приплетенными к книге Порция. Эти издания сугубо специаль-
ные и не могли быть выписанными для казенных нужд после отъезда Татищева с 
Урала. Напрямую к книгам Татищева следует отнести и лексикон Гаухе о героях 
и героинях, упомянутый в списке 1788 г., выявленный в фондах СОКМ. Готовя 
каталог к печати, мы не отважились включить эти книги непосредственно в та-
тищевское собрание и описали их во 2-м разделе каталога, среди книг Екатерин-
бургской казенной библиотеки. При этом мы не погрешили против истины, по-
скольку все собрание Татищева в 1737 г. было передано в казну.  
Подведем итоги. Основным источником для реконструкции состава Екате-
ринбургской библиотеки Татищева, крупнейшего частного собрания России пер-
вой половины XVIII в., является каталог, составленный библиотекарем Сехтин-
гом в 1737 г. Но он далеко не полон. Сравнительный анализ каждого издания, 
зарегистрированного в каталоге 1737 г., с книгами, учтенными в новых найден-
ных нами источниках, позволяет пополнить этот каталог по меньшей мере 40 
изданиями: список 1739 г. содержит 14 «дополнительных» книг, рапорты Сех-
тинга 1740 г. – 2; список книг, присланных из Екатеринбурга в Горное училище 
1781 г. – 13. В списке Екатеринбургской школы 1788 г., опубликованном ранее 
Ситниковым, всплывает еще 10 неизвестных изданий и одна рукописная книга. В 
первой партии книг, согласно счета Татищева и списка 1739 г., было передано в 
пользу заводов 47 книг, в 1736 г. – по неполным данным списка 1741 г. еще 13.  
Опубликованные каталоги книг Татищева позволяют выделить в научной 
библиотеке Санкт-Петербургского горного института 17 неучтенных книг Тати-
щева, объединенных в одном переплете с известными книгами, в Свердловском 
областном краеведческом музее – 16. Кроме того, выявлено еще 5 книг, не упо-
минавшихся в источниках: «Chronica slavorum», «Священной истории первая 
книга…», Менохий; в составе первой партии книг Татищева 1734 г. – два аллига-
та.  
В итоге мы получаем внушительную цифру изданий и рукописных книг, до-
полняющих состав первой библиотеки Татищева – 138, помимо 617, известных 
по каталогу Екатеринбургской библиотеки Татищева 1737 г. 
Поиски книг, как и архивных документов, продолжаются, и, думается, эти 
показатели еще могут сильно измениться.  
 
